























Local VAT had been introduced in Japan in FY1997. Several problems became evident with the 
current system. The purpose of this paper is to identify these problems in detail and to suggest reform 
options in the light of international experience and the fiscal federalism literatures. We argue that 
contrary to traditional wisdom, it is possible to allow local governments to set their rate of VAT 
independently, within the framework of revenue-sharing arrangement on the basis of consumption 
statistics. To do so, however, requires some changes in the current systems;(1) when origin 
prefecture imposes local VAT on the ‘final sales’ rather than the ‘central VAT liability’, even if each 
prefecture levies the tax at variable rates, calculating tax under the input tax credit mechanism leads 
to an appropriate outcome; (2) our new allocation formula on the basis of ‘revenue potentials’ allows 
local governments to set their tax rate independently. In addition, we argue that in the view of 
exactness, Harmonized Sales Tax in Canada that derived consumption statistics from inter-regional 
Input-Output table is ideal for allocating tax revenue to the destination region. Until inter-regional 
input-output table will be designated by the government, some feasible reform package should be 
adopted: (1) deduction exempt final sales from designated statistics; (2) removal of employees’ 







































腩 1腪鉮闻迁铯郅苌裓譠  














芪趑郅邧苌費迳苆觛釨―21 邢證苉購芯芽趑隯苌蹑见苆酉釰―腸 腩2000 鑎7貎腪苉苠难譌芳苪苄芢苩腂 









苅讋镴芵苄芢苩閪苠諜苟苄赬芦苩苆腁閽邬 18 鑎鍸荸腛荘苅詔苋趑芪 57腁鉮闻芪 43 苆苈苁苄芢苩
2腂花
苪苍腁 迁铯郅苉苂芢苄苌腁 趑苆鉮闻苌軀躿鍉苈鑺閪誄趇苉苙苚販趇苁芽邔鉬苆苈苁苄芢苩腂 覼苉腁 辫鞈腁
軐觯闛迡豯铯苌蹸软雊苅腁鉮闻苌雰誄苰詧釥芷苩闻購苅販銼芵芪赳苭苪苩迪趇苉苍腁芻苪苉覞芶苄迁铯
郅苌銆苅腁鉮闻苉鑺閪芷苩铤鞦苰閹芹苄販銼芷花苆芪腁鉮闻鉣里苌裀鋨鍉跠邭諮铕苰裛躝芷苩芽苟苉镋








                                                  
1 2005 鑎鍸苌鎝豶苉苦苩苆腁郅軻詺苍腁2銛5061 覭襾苉苈苁苄芢苩腂 
2  醍隱迈腷鉮闻郅跠邭論豗躑鞿腸 腩閽邬 19 鑎7貎腪 腁38 闅苉苦苩腂鎯躑鞿苅苍腁 腵軐觯闛迡苌讋镴苆閉鉓苌販鋊芵腶 腩閽邬
18 鑎5貎賺顊迈跬邬腪苰諮苉腁鉮闻閉鉓苉苂芢苄苍腵適顈苆郭鞪₎再沎躎媁皓馂ꖂ?Ꚑ蒌皂뎂쒂ꊂ  










腩 2腪鉮闻迁铯郅苌諮陻鍉蹤酧苝  
鉮闻郅苆芵苄苌醽鉩詋镴见覿鉬郅苍腁邢詅鍉苉販苄苠釥闏苉銿芵芢郅雚苆芢芦苩腂苆芭苉郅鞦貈鋨負
苰闛躝芵芽荞荃荶苍腁談販苌芩芬苨苅苍腁荊荩荟苌荐荸荢荎轂芪銥軻芵苄芢苩荐荸荢荎钄迣郅腩QST腪
























                                                  
4  McLure(2000)苉苦苩腂 
5  花苌躖軀苰跅辉苉蹷鍅芵芽苌苍腁鉮闻迁铯郅闗训觯腩2006腪苅芠苩腂   - 5 - 
苩苆苭芩苨苢芷芢腂趑苌迁铯郅鞦芪 8%腁鉮闻迁铯郅鞦芪 4%苅腁赢貧苌邻醢识軒芪腁観貧苌辬钄识軒苉
铌钄芵芽苆芷苩腂邻醢识軒苌钄迣芰苍 100腁辬钄识軒苌芻苪苍 300 苆芷苩腂芢苜赢貧芪鏆躩苉郅鞦苰 2%






























                                                  













蝀  蹤購鉮貴醥苆貴蹙鉮貴醥苆苌隳趷闊苰軥銣芷苩 腵鎙覿鞝顟腶 苍
9腁 鞝顟鍉苉讻隡苰芻芻苧苪苩芪腁
邬鞧述貏芪費軀鍉苅苍苈芢腩Cnossen, Sijbren and Carl S. Shoup:1987腪 腂鎙覿鞝顟芪邬鞧芷苩芩铛芩
苍腁裗釖莌腛荧苆覿詩苌遌轫邫苉貈鋨鍉苉裋醶芷苩腂芵芩芵裗釖莌腛荧苌遌轫邫苆芢芤酏鋱苍腁






蝂  覞襶郠苉苦苁苄貴蹙鉮貴醥苌靄裊苰軥銣芷苩顟鞝苍腁躩賈隵辂苰芩芩芦苄芢苩腩Cnossen and 
Shoup:1987腪 腂貴蹙鉮貴醥苰跌靰芵芽迪趇苅苠腁靁鏼芳苪芽跠觝苍辬钄苢覵钄鉩詋苰豯青芵苈芯苪
苎苈苧苈芢腂 覞襶貴醥芩苧芢苁苄苠腁 郅軻苌裪閔苉野芵苄靁鏼趑芪邿讁芷苩負鞘苍邳鎖邫苰苠苂腂  
蝃  郅鞦銲顡苉苂芢苄苌邭躡鍉趇裓芪豠邬芳苪苄苠腁酤郅讫詅苌镋靶邫芪苈芭苈苩苭芯苅苍苈芢


























12轂鏠苆轂諔苌郅鞦詩趷苌芽苟苉腁鉅郅裈詏苉覽苧豯跏鍉覿鉬芪苈芢苌苉腁 腵蹤醗苨迳苌諏賵鞷赳腶 腩invoice sightseeing腪








































14  苦苨迚芵芭苍腁躝鍣腩2004腪釦 3迍苰蹑迆腂 
15  鉮闻迁铯郅闗训觯 腩2006腪 腂 陻闱趐辑苌 URL 苍腁 躟苌鋊苨腂 http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/ipd/ip3/tisyo_benkyokai.htm   - 8 - 
镜 ⁄⁖ 苆豊覄苗蹸閥芢闻躮
  赢貧腆10膓 




































趑  0      10   10       20   20     30   30      40   40      50       50 
赢貧    0       1 0    1 0        0     -       -       -         -    -         -             0  
観貧    -        -     -        -     0       6     6        0     -         -         0  
閸貧    -        -     -        -     -       -     -        -       0         2 5         2 5  
 
⡢⤠䍖䅔腩郅鞦腆艗膓腪
































趑  0      10   10       20   20     30   30      40   40      50       50 
C V A T     -      -    -        1 6    1 6      -    -       3 2    3 2       -        0  
赢貧    0       1 0    1 0        0     -       -       -         -    -         -             0  
観貧    -        -     -        -     0       6     6        0     -         -         0  
閸貧    -        -     -        -     -       -     -        -       0         2 5         2 5  
 
⡣⤠噉噁咁榐鞦腆艗膓腪
































趑  0       1 0    1 0        2 0    2 0      3 0    3 0       4 0    4 0       5 0        5 0  
V I V A T     0       8     8        1 6    1 6      2 4    2 4       3 2    3 2        -         0  
赢貧    -        -      -        -     -       -      -         -    -         -             0  
観貧    -        -     -        -     -       -    -         -     -         -         0  
閸貧    -        -     -        -     -       -     -        -      0        2 5         2 5  
 
ₐ얊窍咏鲐뢎媕ﮎ
































趑   0       1 0    1 0      2 0    2 0      3 0    3 0      4 0    4 0      5 0       5 0  
赢貧   0       1 0    1 0      2 0    -        -     -       -     -       -        0  
観貧   -        -     -       -    2 0       6     6       8     -       -        0  
閸貧   -        -     -       -     -       -     -       -    8        2 5        2 5  
(软辊)ₒ溕ﮏ솔얕힋궉 2004腪 腁15-21 闅苉苦苩腂 









花苌花苆苰镜 1-(a)苰靰芢苄郠难芵苦芤腂酏鋱苆芵苄鉮闻迁铯郅苌郅鞦苍腁赢貧 10膓腁観貧 2膓腁閸貧
5膓苆芷苩腂軦裸苍腁邻醢识軒腩100腪→覵钄 A(200)→覵钄 B(300)→覵钄 C(400)→辬钄(500)→迁铯軒苆
芵腁邻醢苆覵钄 A 苍赢貧苉腁覵钄 B 苆覵钄 C 苍観貧苉腁辬钄苆迁铯軒苍閸貧苉芠苩苠苌苆芷苩腂邻醢
识軒苍钄迣 100 苉野芵苄郅鞦芪 10膓苅芠苩芩苧腁10 苰赢貧苉鑛镴芷苩腂覵钄 A 苍貧詏苉铌钄芵芽苌芾
芩苧裚软集郅苆苈苁苄腁蹤鏼覿詩苉豗苭苩郅詺 10 苰諒镴芳苪苩腂覵钄 B 苍腁貋觊苆芵苄郅論苆鑛郅譠
隱軒苆芵苄苌雰誄苰辤镩苌铌钄躞苉赳芤腂芷苈苭芿腁覵钄 C苉铌钄芵芽苆芫腁蹤鏼郅詺芪 0苈苌苅腁钄
迣芰苉豗苭苩郅詺 6芩苧蹤鏼郅詺 0苰赔辜芵芽詺 6苰観貧苉鑛镴芷苩腂貋觊鍉苉苍腁覵钄 B苌钄迣苉鉮
闻迁铯郅鞦苰迦芶芽詺苰鑛镴芷苩花苆苉苈苩腂覵钄 C苍腁覵钄 A苆鎯芶芭腁貧詏苉铌钄芵芽苌苅芠苩芩
苧裚软集郅苆苈苁苄鑛镴郅詺苍 0苅芠苨腁 蹤鏼苉豗苭苩郅詺 6苍諒镴芳苪苩腂 辬钄苍腁 覵钄 B苆鎯芶芭腁
郅詺苆鑛郅譠隱軒苌雰誄苰辤镩苌铌钄躞苉赳芤苠苌苅芠苩腂 芷苈苭芿腁 钄迣芰苉豗苭苩郅詺 25 芩苧蹤鏼
郅詺 0苰赔辜芵芽 25 苰鑛镴芷苩腂 
花苌苦芤苉腁豊覄苗蹸閥芢闻躮苌銷辊苍腁荎莊荁莊莓荏荮荅荘苌苦芤苈銴趑视鍉譀論苰酮郝芹芸苉腁
郅鞦貈鋨負苰闛还苅芫苩諈闖邫苉芠苩苆芢芦苦芤腂花苌闻躮苰跌靰芵苄芢苩苌芪腁EU 苆荊荩荟苌荐荸
荢荎轂苌 2苂苅芠苩腂1993 鑎1貎苌蹳迪鎝趇裈赾苌 EU 苅跌靰芳苪醱芯苄芢苩苌苍腁荎莊荁莊莓荏腅荮
荅荘苉苦苩郅詺赔辜邴蹚闻躮苅苍苈芭腁 腵蹢鋨酛鉵腶苆芵苄苌豊覄苗蹸閥芢闻躮苅芠苩腂荊荩荟苌荐荸荢









镴诠苰趼軦芷苩花苆芪譎花苩芨芻苪芪芠苩腂UE 苉芨芯苩 VAT 諒镴趼軦苌銆苅铭詑詺苌雊苅跅苠遛趏苈
苌芪腁MTIC Fraud腩Missing Trader Intra-Community Fraud腪苆芢芤 VAT 趼軦軦裸腁芢苭苤苩腵荊莋腛荚莋
軦裸腶 苅芠苩苆貾苭苪苄芢苩腂 腵荊莋腛荚莋腶 苆苍莁莊腛荓腛莉莓荨苌花苆苰蹷芵腁 荊莋腛荚莋軦裸苆苍腁
EU 裦鏠苅閡邔苌躖识軒芪躟腘苆裪苂苌觛郅躑蹙苌迷鍮鎙苰赳芢腁鍲銆苌识軒芪腁裚软集郅苉豗苭苩蹤  - 10 - 
鏼郅詺赔辜苌諒镴苰軳芯苈芪苧苠腁 觛郅躑蹙苌迷鍮鎙苌跛苉邶芶芽 VAT 苰鑛镴芵苈芢苅鎦芰苩軨賻苅芠
苩
16腂 莈腛莍荢荰苉芨芯苩MTIC Fraud苉苦苩鉅郅苌還豶诠詺苰販苩苆腁 芻苪苍諅觟苅芫苩邅辀苅苍苈芢腂 
 
(2) CVAT 苆VIVAT 
釦2苍腁豊覄苗蹸閥芢闻躮苌顧鏠苅腁荟荾腛苌镴见覿鉬郅苰觛芷花苆苉苦苁苄腁Dual VAT 苅離釨苆苈
苁苄芢苩鉅郅苰鑲辜芵苦芤苆芷苩苠苌苅芠苩腂花苪苉苍腁CVAT( Compensating VAT)苆 VIVAT(Viable 









苁芽腂 芵芩芵腁 McLure (2000)苉苦苩运觮苆 腵闢辞鍉镴见覿鉬郅腶 苆芢芤遖芵芢荬腛荾莓荏苰豟譀苉芵苄腁
趑跛鍉詷詅苉芨芢苄赌芭赳芫鍮苁芽腂 
花苌花苆苰镜 1-(b)苰蹑迆芵苄腁郠难芵苄芨花芤腂芢苜 CVAT 苌郅鞦苰 8膓苆芵苦芤腂Dual VAT 苌郅詺
豶蹚苍腁酏轱苌鋊苨苈苌苅腁迈鞪芷苩腂邻醢识軒苍鎯裪貧鏠苌覵钄 A 苉野芵苄铌钄芷苩苌苅芠苩芩苧腁
CVAT 苌鑛郅譠隱苍苈芢腂覵钄 A 苍腁貧詏苌覵钄 B 苉铌钄芵芽苌苅芠苩芩苧 CVAT 苌鑛郅譠隱芪邶芶腁
鑛镴郅詺苍 16 苆苈苩腂覵钄 B苍鎯裪貧鏠苌覵钄 C苉野芷苩铌钄苅芠苩芩苧 CVAT 苌鑛郅譠隱苍苈芢苠
苌苌腁覵钄 A芪鑛镴芵芽 CVAT 閪16 苌諒镴苰軳芯苩腂覵钄 C苍腁貧詏苌辬钄苉野芵苄铌钄芵芽苌苅芠
苩芩苧腁CVAT 苌鑛郅譠隱芪邶芶腁鑛镴郅詺苍 32 苆苈苩腂辬钄苍腁鎯裪貧鏠苌迁铯軒苉野芷苩铌钄苅芠
苩芩苧 CVAT 苌鑛郅譠隱苍苈芢苠苌苌腁覵钄 C芪鑛镴芵芽 CVAT 閪32 苌諒镴苰軳芯苩腂 
花苌 CVAT 苍腁鉐裪郅鞦苅裚软苉觛郅芳苪苩苌苅腁郅詺赔辜邸蹚闻躮苌苦芤苉蹤購鉮芪苇花苅芠苩芩
苆芢芤迮闱苰銀裪鑣袬芷苩镋靶芪苈芭腁苜芽苇花苅蹤鏼郅詺芪蹸閥苭苪芽芩苰芳芩苌苚苁苄銲趸芷苩镋
靶苠苈芢腂芻芵苄苜芽腁Dual VAT 苉豗苭苩鉅郅苰陨蹾芷苩迣苅腁裪鋨苌賸觊芪 CVAT 苉苍諺釒芳苪苩腂
芵芩芵苈芪苧腁 荟荾腛苌郅苰鉅郅陨蹾苌芽苟苉苌苝觛郅芷苩苆赘苈苩躖隱閉鉓苰觛芷花苆苉苈苩腂 芩苂腁
花苌郅閉鉓苰誮酓苉覿詩苉鍝觅苅芫苈芯苪苎腁躖识軒苉豯跏鍉苈閉鉓苰邶芶芳芹苩花苆苉苈苩苆芢芤離
釨苠芠苩腂 鍳鎹镻貧苉釣苭苨趑芪 CVAT 苌閊觛銥軻苰赳芤苌苅芠苪苎闊苅芠苩芪腁 芻芤苅苈芢迪趇苉苍腁
CVAT 苌邴蹚荖荘荥莀苰闊鍲赜鉺芷苩镋靶芪芠苫芤腂 
                                                  
16 MTIC Fraud 苉苦苩鉅郅詺苍铱迭苉遛趏苈離釨苆芵苄闱趐芳苪苄芢苩腂韡芦苎腁覢轂裏裵觯苌闱趐辑苉苦苪苎腵MTIC 
Fraud 苉苦苩酓铭詑詺苍难苧芩苅苍苈芢芪譞芢苠苈芭靊鞶芷苗芫躖釔苅芠苨腁芻苌铭詑詺苌銆苉苍 VAT 苉豗苭苩郅軻苌
10膓苉苠迣苩苆還豶芵苄芢苩见隿趑苠芠苩腶苆芵苄芢苩腂苜芽襰趑苌迁铯論郅诇苉苦苩還豶苅苍腁2001 鑎芩苧 2002 鑎苌
1鑎諔苉 MTIC Fraud 苉苦苨腁17 覭襰荼莓荨芩苧 27.5 覭襰荼莓荨腩VAT 郅軻 610 襰荼莓荨苌 2.8腠4.5膓腪苌 VAT 芪鉅郅
芳苪苄苠苌苆芵苄芢苩腂花苪苉野芷苩 EU 酓里苌野跴苍腁顁豧苌训覻腁銥軻鑜韍苌購迣腁钃軥苌顁金鑛郅譠隱覻苈苇苅芠苩
芪腁花苪苧苌軀迮苍镋芸芵苠陆芵芭苈芢腂鉮闻迁铯郅闗训觯腩2006腪苉苦苩腂   - 11 - 









花苌花苆苰镜 1腼(c)苰靰芢苄腁郠难芵苦芤腂芢苜 VIVAT 苌郅鞦苰 8膓苆芷苩腂酓苄苌躖识軒苍鍯類躞
识軒苅芠苩苠苌苆芷苩腂邻醢识軒腁覵钄 A腁覵钄 B腁覵钄 C苉苂芢苄苍腁鎯裪貧鏠苖苌铌钄苅芠苫芤苆
貧詏苖苌铌钄苅芠苫芤苆鍯類躞识軒諔苌 VIVAT 芪觛郅芳苪苩腂郅詺豶蹚苍腁趑苌迁铯郅苆鎯芶苦芤苉酏
鉩詋郅詺赔辜闻躮苅赳苭苪腁鑛郅詺苍芢芸苪苠 8苅芠苩腂鞬鋊苌跅轉鉩詋苅芠苩辬钄苉苍 VIVAT 苌鑛郅
譠隱苍苈芢苌苅腁郏苝芠芪苁芽 VIVAT 閪32 芪諒镴芳苪苩腂辬钄苍腁鎯裪貧鏠苌迁铯軒苉野芵苄铌钄芷
苩苌苅腁閸貧苌郅鞦 5膓苉苦苩鉮闻迁铯郅閪 25 苰鑛镴芷苩腂 
VIVAT 苅苍腁貧讫苰襺芦苦芤芪銴芦苜芢芪腁鉐裪苌郅鞦芪鍯類识軒苖苌铌钄苉鍋靰芳苪苩苌苅腁keen 
and Smith(1996)芪芢芤苦芤苉腁 腵陀韟辇軧苉芨芯苩野迌邫腶 腩compliance symmetry腪 芪闛迡芳苪苩腂 芵芩芵腁








(3)  郅詺赔辜邴蹚闻躮苆荽荎莍邴蹚闻躮  
釦3苍腁迣譌 2苂苌闻跴苌苦芤苉腵蹤鏼郅詺赔辜苌顁趽腶苰郘鉦芷苩花苆苍芹芸腁镴见覿鉬郅苌諮陻
鍉莁荊荪荙莀苰裛躝芵芽苜苜腁跅轉迁铯鉮苉郅軻苰譁醮芳芹苩闻跴苅芠苩腂花苌闻跴苌误里韡苆苈苩苌
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花苌花苆苰镜 1-(d)苰靰芢苄腁郠难芵苦芤腂邻醢识軒苍钄迣 100 苉野芵苄郅鞦芪 10膓苅芠苩芩苧腁10
苰鑛镴芷苩腂覵钄 A苍腁貧詏苉铌钄芵芽芪腁郅詺赔辜邴蹚闻躮苍腁裚软躞苉苍裚软貧苌郅鞦苅觛郅芳苪
苩苌苅腁赢貧苌郅鞦苅豶蹚芵芽郅詺 10腹200×10膓腼10腺苰鑛镴芷苩腂裚软集郅苆芢芤蹤購鉮貴醥苰酓芤
芷苩芽苟苉苍腁邻醢识軒苆覵钄 A 芪赢貧苉鑛镴芵芽郅詺 20 苍腁観貧苉醗苧苈芯苪苎苈苧苈芢腂花苌邴
蹚苌荖荘荥莀苰荎莊荁莊莓荏荮荅荘腅荖荘荥莀苆芢芤腂覵钄 B苍腁300×2膓腼20 苰鑛镴腩花苌迪趇苍諒
镴腪芷苩腂覵钄 C 苍腁覵钄 A苆鎯芶芭貧詏苉铌钄芵芽苠苌苅芠苨腁観貧苌郅鞦苅觛郅芳苪鑛镴郅詺苍腁
2 腹400×2膓腼6腺苅芠苩腂花苌迪趇腁赢貧芩苧醗苧苪苄芫芽 20 芩苧覵钄 B苉野芷苩諒镴詺 14 苰赔辜芵腁
芳苧苉 C苌鑛镴詺 6苰见芦芽 8苍荎莊荁莊莓荏荮荅荘苉苦苁苄閸貧苖苆醗苧苪苩腂辬钄苍腁覵钄 B苆鎯
























芻苪芼苪苌軦裸苅跅轉迁铯鉮苉譁醮芷苗芫郅軻苍腁赢貧 8腁観貧 0腁閸貧 12 苆苈苩芪腁詥貧苉鑛镴芳
苪芽郅軻苍赢貧 16腁観貧-26腁閸貧 30 苅芠苨腁邴蹚苌野进苆苈苩郅軻苍 20 苅芠苩腩镜 2腪 腂詥貧苌迁铯
苉醊鎖芷苩诠詺腩郅趞苝苌跅轉迁铯腪苍腁赢貧苍 408腁観貧苍 500腁閸貧苍 312 苅腁趇豶 1220 苆苈苩腂
花花苅閥芢趞苝詺苰腵迁铯苉醊鎖芷苩詺腶苅裂閪芷苩費赳苌鉮闻迁铯郅苌邴蹚闻躮苉苦苨腁鍋郘苉郅軻  - 13 - 





  軦裸 1  軦裸 2  軦裸 3  辬₌  
赢貧苌躖识軒苌鑛郅詺 2  8  6  16 
観貧苌躖识軒苌鑛郅詺 -2  -8  -16  -26 
閸貧苌躖识軒苌鑛郅詺 12  8  10  30 
辬 ††††豶   12 8  0 20 
₁榎醗뾁檒溕ﮏ솔얕힋궉 2006腪苦苨钲邈腂 
 
₂놂놂얁 邴蹚諮辀苰 腵迁铯苉醊鎖芷苩詺腶 苅苍苈芭腁 腵迁铯苉醊鎖詺苉諜苜苪苩鎖詙貧苌鉮闻迁铯郅詺腶























                                                  
18 豶蹚苍苂芬苌鋊苨腂赢貧 20×408/1220腁観貧 20×500/1220腁閸貧 20×312/1220腂 











鎱鏼躞苉雱 76膓苆苈苩芩苧苅芠苁芽腂 邴蹚諮辀苉芨芯苩蹷鋨鎝豶苌荊药腛鞦苍腁 詔苋 70膓釤苌賣钼苌邅
辀苅闏鎮芵苄芢苩花苆芩苧腁裪铊顟苆芵苄腵4閪苌 3腶苍邳芵芢苆芢芦苩腂苠苁苆苠腁蹷鋨鎝豶苌銲趸野





















腩 2腪腵迁铯苉論顁芵芽蹷镗腶苆陻鞈苌腵跅轉迁铯腶  
釦2苉腁蹷鋨鎝豶芩苧還豶芳苪芽腵迁铯苉論顁芵芽蹷镗腶苆鉮闻迁铯郅苌譁醮鉮苰貈苟苩腵跅轉迁铯腶
苆苌裙鎯苉苂芢苄腁貟还苰赳芤苗芫苅芠苩腂邴蹚諮辀苅靰芢苩蹷鋨鎝豶苉苍腁賣轱芷苩苦芤苉腁銆諔跠
                                                  
















苅芠苩苌苅腁 郅隱赳邭苌軀賸邫苰詭闛芷苩花苆芪趢鏯苈苌苅芠苩腂 芻苪芾芯苅苍苈芢腂 辬钄钄迣郅苅苍腁
韝郏鑲辜豞苌镴见覿鉬郅苆裙苈苁苄腁諩识購芯苌銆諔鎊鏼跠苆跅轉迁铯跠苌详閪苰邳詭苉赳芤花苆苍趢
鏯苅芠苩腂韡芦苎腁荧莍莓荧釥詷苌药腛荨讳軶苖苌荱荁莊莓荏苉苦苪苎腁荊荩荟苌轂邭镻芪銥軻芵苄芢
















苉論顁芵芽蹷镗腶 苆苌風鞣芪苇苌芭苧芢邶芶苩芩苰還豶芵苦芤腂 花花苅 C1苰蹙识顁論镜迣苌 腵跅轉迁铯腶 腁















觛郅閔雥苖苌銆諔鎊鏼跠腩I腪苍 35 銛襾腁邭镻鎙腁鎝豶苌野进詏苌苠苌腩G腪苍 89 銛襾苉鉂芷苩腂花苌
論豗苍腁苂芬苌苦芤苉邮鞝芷苩花苆芪苅芫苩腩鉐裊腆銛襾腪 腂 



















































芪赳苭苪苩鉮鍟腪芪 HST 鎱鏼轂苅芠苩迪趇苉苍 15膓苅腁铱鎱鏼轂苅芠苩迪趇苉苍 7膓腩顁降 GST 苌苝腪
苅觛郅芳苪苩腂花苌苦芤苉 HST 苉芨芢苄苍轂諔軦裸芪蹤購鉮貴醥苉諮苃芢苄觛郅芳苪苄芢苩芪腁讫詅鎝
邧苈芵苉芻苪芪观鑜苆苈苩鞝青苍腁鍯類识軒苉苦苩腵讟讋鉮莋腛莋腶 腩rule of supply腪苌辅軧苉芠苩腂芽
苆芦苎腁草莓荞莊草轂苅韢醠賉苰起鏼芵苄腁躩视靰軔苅荭药腅荘荒荖荁苜苅襞苗苎腁铱鎱鏼轂苅迁铯芳
苪芽苆諅飴芳苪苩腂花苌迪趇腁识軒苉襞醗芵苄苠苧芢腁荭药腅荘荒荖荁苅裸芫鍮芵芪苈芳苪苩苆腁鎱鏼
轂苅迁铯芳苪芽苆芵苄觛郅芳苪苄芢苩腂花苌譋鋨苍腁顁降迁铯郅陀苌闊镜 9 苌釦 2腠釦 9 苉譋鋨芳苪腁







                                                  
28 花苪芪鏁苉離釨苆苈苁芽苌苍腁鎌邼荨荃荣苌鎝裪賣苌野覞苅芠苨腁銆醺腩2004腪苉苦苩苆腁鎖辉苌闻遪苅苍讌辔轂苆遖
辔轂苆苌諔苅遬賻裪遬鎖芽苨苌辊鎾詩趷苌釥芫芳苉諓苝苄腁1991 鑎苌遖辔轂苌遬賻苍 55膓苖誄苨鞎苆芵腁裈賣鑎腘艔膓芾
芯花苌铤鞦苰裸迣芰腁1994 鑎苉苍 70膓苜苅苠苁苄芢芭苆芢芤苠苌苅芠苁芽腂 
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